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ЧИСЛЕННОСТЬ НАЛИЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
АЛАПАЕВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
На начало года
1971г. 1975 г.
Всего населения (в тыс. чел.)' 64,5 62,4
в том числе:
сельское население (в тыс. чел.) 2,8 2,3
город Алапаевск 52,8 51,7
в том числе в поселках:
Асбестовскніі 2,5 2,2
Западный 1,2 1,1
Зыряповскпй 2,9 2,4
Нойво-Щайтанский - . 5,1 5,0
/
I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основные показатели развития промышленности города 
(в процентах)
1971 1972 1973 1974 1975
Рост валовой продукции:
заданный по год. планам 
к 1970 г. 99,5 103,2 108,7 114,4 Ц6,5
к предыдущ. гощу 99,5 103,7 105,4 105,2 101,8
фактичес. достигнутый 
к 1970 г. 101,5 103,7 110,3 115,6 117,2
к предыдущ. году 101,5 102,2 Лб,4 104,8 101,4
Рост производитель­
ности труда
заданный по год. планам 
к 1970 г. 99,6 105,9
V
111,5 118,9 122,5
к предыдущ. году $9,6 106,3 105,3 106,6 103,0
фактичес. достигнутый 
к 1970 г. 103,12 103,5 113,4 119,9 124,8
к предыдущ. году 103,12 103,3 106,5 106,7 104,1 .
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные по 1975 году — ожидаемое вы пол-
нение плановых задании.
Государственная \ 
Пличная библиотеке. | 
я В:Г. Белинского
СОРЕВНОВАНИЕ ЗА  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД
1970 1971 1972 1973 1974 1975'
Количество участников
соревнования 13666 13870 13248 13587 14196 1478В
• Присвоены звания;
Ударник коммунистиче­
ского труда 5023 5180 5459 5669 6198 6323'
Бригада коммунистиче­
ского труда 53 67 65 64 70 69
Цех, участок, отдел 
коммунистического тру­
да 15 12 32 33 50 38
% 
а
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
; Показатели 1971 1972 4973 1974 9 мес.
ы • 1975 г.
1. Число изобретателей 
и рационализаторов, 
подавит іА предложе­
ния (чел.) 1482 1997 1638 1663 .1365
.2, Количество поданных 
рационализаторе к и х
предложений 1588 1801 1783 1771 1363
3. Внедрено в производ­
ство
а) рацпредлож. (шт.) 1229 '1388 1405 1358 949
б) изобретений (шт.) 11 13 13 13 6
Сумма э к о н о м и и  от 
внедрения изобрете­
ний и рацнредложе- *
ниіі (тыс. руб.) 630 677 Ср7 852 602
ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  
НА ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА
1. Количество внедрен­
ных мероприятий НОТ 310 353 335 341 336
2. Затраты на внедрение
мероприятий НОТ 129,9 162,7 131,8 160,0 154,3
3. Эффективности в рас­
чете на год (тыс. руб.) 394,3 493,4 479,8 456,3 540,5
4. Число условно вы­
свобожденных работ­
ников (чел.) 138 248 238 255 260
№ ' П оказатели
п-п
1971 1972- 1973 1974 1975
(план)
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ
КоКо
гьп
Наименование
1971 г
ft Сч к >*
ноЮЛft
и*си
Д
: §  5 : 2 m
1975 г
Ко и
м !>»
ноюаЗft
К*о
д
§ §  Я Р
X л га
1. Общ ественно-конструк­
торские бюро
2. Общественные бюро 
экономического анализа
3. Советы НОТ
4. Советы новаторов
5. Комплексные творческие
бригады рационализато­
ров
12 138 92 14 137 69
18 253 42 18 333 53
125 406 310 137- 460 336
1 9 — 1 9  —
151 160 215 99 362 153
НАУЧНО.ТЕХНИЧ ЕСКИЕ ОБЩЕСТВА
№ №  П оказатели  1971 1972 1973 1974 1975
п-іп (план)
1. К оличество п ер в и ч ­
н ы х  орган и зац и й  НТО 21 22 22 22 22
2. В т. ч. осущ ествляю ­
щ и х  ф у н к ц и и  произ- 
водственно-техничес
к и х  советов 9 9 9 9 9
3. Ч исло  членов H T Q  873 896 980 940 963
4. П роведено конкурсов 13 17 21 22 25
5. Одобрено работ и 
рек ом ен д ац и й  дл я
вн едрен и я 59 167 71 686> 677
V.
ПОТЕРИ  ОТ БРА К А  И Н Е П РО И ЗВ О Д И ТЕЛ ЬН Ы Е 
РАСХОДЫ
9 мес.
1971 1972 * 1973 1974 ■ 1975
Потери от брака
в тыс_ рубл. 190 198' 186 177 137
в проц. к  вал.
продукции 0.2 0.2 0,2 0,15 0,16 «.
Н епроизводительные
расходы  (тыс. рубл.) 43,6 52,0 58,2 151,4 186,6
ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
П оказатели потерь 1971 1972 1973 1974 6 мес. 1975 г.
цельнодневны е простои 179 249 132 31 2
внутрисм енны е простои 2825 2377 2865 3575 2144
потери
рабочего прогулы 7244 7015 7883 5814 2410
времени 
в человеко­
днях
невы ход с разреш ения 
адм инистрации 16245 15260 12603 9837 4131
всего потерь 
рабочего времени 26493 24993 23451 19226 8690
Потери рабочего времени 
н а І-го рабочего ППП 
в человеко-днях. 2,4 1,82 2,15 1,82 0,8
II. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Основные показатели по капита льному^строительству
1970 г. 1971 г. 1972 гг- 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
(ожидается)
Объем капиталовлож ений
(тыс. рублей) 8934 9298 8515 8178 7900 7995
— Ц ентрализованны е 5456 5499 5203 4396 4643 5177
— Н ецентрализованны е 
капиталовлож ение в с-х-во
3301 3645 3229 3557 2943 2818
(тыс. рублей)
Объем строительно-м онтаж ны х
486,1 807.1 886,6 616,9 646,4 685,2
работ (тыс. рублей)
Ввод в действие осн. фондов
4622 6509 6177 5749 4824 4953
(тыс. рублей) 7560 8842 5174 7464 5705 5699
Ввод в действие ж и лья  и культур но-бытовых объектов
-
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. ожид 
1975 г.
за
5-летку
Ж илы е дома (кв. м. полезной) 15565 12008 11920 8458 20000 67951
Детские дошкольн. уч. (мест) — 140 50 — — 190
К лубы и  дома культуры  (мест) • — — — 330 252 582
г а .  СЕЛЬСКОЕ Х ОЗЯЙСТВО
П осевная площ адь совхоза«А лапаевский» 4846 тыс. га
1970 1971 1972 1973 1974 1975
О бъем производства сельскохо­
зяйственной  продукции (в тыс. 
рублей) .2572 2834 3103 3562 4346 4280
В ы работка н а  одного работаю ­
щ его в руб. 4836 5372 5438 5571 6771 6737
в проц. 100 111,4 112,4 115,2 140 139,0
У рож айность зерновы х (в ц. с га.) 14 13 14,9 9,6 15,2 12,2
Валовое производство яиц  
(в тыс. шт.) 17069 18819 24952 27345 35062 35000
П олучено яи ц  от одной курицы - 
йесуш ки (шт.) 209 222 234 231 250 230
П олучена прибы ль (в тыс. руб.) 796 904 1090 1240 1368 1300
С реднем есячная заработная 
п лата (в руб.) 107 109 110 115 128 128
1970 г. 1975 г. . 1975 г.
'о к 1970 г
П ассажирооборот 
(тыс. пас-км )
автом обильны й
воздуш ны й
Грузооборот 
(тыс. тн .-км .)
автом обильны й
61856,6 86910 141,0
9463,5 12805 136,0
17993,3 26900 206
37214
П оказатели
Ед,
изм.
1970 г. 1975 г.
к
1975 г. 
в проц.
1970 Г.
М онтированная ем ­
кость городской теле­
фонной станции
ном е­
ров 2126 2410 113
М онтированная е м ­
кость сельски х  тел е­
ф он н ы х  станций « 1213 2115 174
К оличество телеграф ­
ны х  связей  — каналов един. 18 28 155
Количество тел егр аф ­
ны х  аппаратов. шт. 27 38 140
Количество м еж д уго ­
родны х каналов . « 24 52/44 116
Количество опорны х 
пунктов, охвачен н ы х  
м еханизированной  
доставкой 
корреспонденции. « 30 241
’
Количество радиоточек « 10597 15415 145
В ы работка н а  одного 
работаю щ его Руб- 1456 1763 12Т
VI. ПО ВЫ Ш ЕНИ Е БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУ ДЯЩ ИХ СЯ
Зараб отн ая  п лата пром ы ш ленно­
производственного персонала 
(в проц. к 1970 г.)
1971 г. 1972 г. 1973 г.' 1974 г; 1975 г.
Средне м есячная 
заработная п лата 103 103 105,3 112,2 125,6
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕС ПЕЧЕНИ Е
1971 г. 1975 г. 1975 г. в 
в проц. 
к 1970 г.
Число пенсионеров 
человек 11701 12500 107,8
О бщ ая сум м а пенсий, 
н азн ач ен н ы х  пенсио­
нерам  (тыс. руб.) 5400 7000 113
I I 71 г. 1.10.75 г.
■Число вклад чи ков  (человек) 26749 32175
С ум м а вклад ов  (тыс. рублей) 9159 16929
С редний  разм ер  вкладов
(руб.) 342 526
Число общ еобразовательны х ш кол, средних специальны х 
учебны х заведений, проф техучилищ  и численность учи ­
телей, преподавателей  и воспитателей  в  них.
1970—71 1974—75
уч. год уч., год
I. О бщ еобразовательны х 
ш кол без вечерних
(см енны х щ кол) 24 18
в том  (числе:
н ач ал ьн ы х 5 2
восьмилетних,. 5 4
ср е д н и х , 9 9
прочих 1 1
вечерних (сменных) ш кол 4 2
У чителей в общ еобразо­
вательн ы х  ш колах 462 425
Ч исленность учащ и хся  в 
общ еобразовательны х 
ш колах  (без вечерних
ш кол) 10485 8433
и з -них:
в н ач ал ьн ы х  ш колах : 378 52
восьм илетних ' 2180 1361
средних; 7799 6868
во вспом огательны х ш ко ­
л ах 128 152
!. Средних специальны х
учебны х заведений 2 2
. У чилищ  п роф техобразо- I
ван и я 3 2
L Ч исленность учащ и хся  в
средні-fx специальны х
учебны х заведениях 2083 2218
т
/
ш
г
г
1970—71
уч. год.
1974—75
У Ч .  г о д
И З  Н И Х ;
н а дн евн ы х  отделениях  1733 1747
вечерних! 183 202
зао ч н ы х  J69 269
5. Ч исленность у ч ащ и х ся  в 
п ро ф тех у ч и л и щ ах  ' 942
6. Ч исло преподавателей , 
м астеров производст­
венного обучения и вос­
пи тателей  в п р о ф тех ­
уч и л и щ а х  193
В городе и  рабочих поселках  им еется 16 клубов и  
дворцов культуры
К инотеатров — 3
М узы кальн ая  ш к о л а  — 1
П арков культуры  и отды ха— 2
1970 год 1975 год
К лубны е учреж д ения 16 16
• К р у ж ки  худож ественной
сам одеятельности 78 93
У частники худож ествен­
ной самодеятельности 1098 1583
М узеи городские и на
п ред п р и яти ях 2 2
Б иблиотеки  массовые и
проф сою зны е 52 47
в т. ч. массовые 24 24
О бщ ий к н и ж н ы й  фонд 851573 873196
В  т. ч. к н и ж н ы й  ф онд м ас­
совы х библиотек 457129 432000
Ч итатели  всех библиотек 33196 33139
в т. ч. м ассовы х библио­
те к 28721 30056
IX. С И С Т Е М А
политического и экономического образования трудящ ихся  
Алапаевской городской партийной организации
1971—72 1972—73 1973—74 1974—75 1975—76
уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год
I. Обучалось в ф орм ах  п а р ­
тийного просвещ ения 3888 4161 4275 4187 4284
в том числе:
а)< коммунистов 1715 1894 1939 1852 1990
б) к ом сом ольц ев• 298 417 346 400 474
в) беспартийны х 1875 1850 1990 1935 1820
II. О бучалось в комсомоль­ •
ском политпросвещ ении 1052 \ 844 946 935 1041
в том числе членов ВЛКСМ 910 607 645 777 787
III. Обучалось в ш колах
коммунистического труда 1302 , 1486 1785 2285 2287
IV. Обучалось в экономи­
ческих ш колах , в том V
числе; 4
а) основы эконом ики тру­
да и производства — . 640 670 — —
б) основы эконом ических
знаний  (1 и 2 годов обуч ) — — 3124 2197 814
в") социализм  и труд
(I—2 годов обучения)1 — — — 1945 3192
Обучалось всего 6242 7131
- 1 9 -
10800 11549 11618
К А Д Р Ы
идеологических работников А лапаевской  городской 
партийной организации  на 1.XI.1975 г.
П ропагандистов — 424
Лекторов ~  і Н— 511
П олитинф орм аторов — 255
А гитаторов :— 735-
в т. ч. н а  производстве — 350
агитаторов-атеистов — 35
П редседателей Советов
м икрорайнов — 19
Н аставников молоде.жи — 308
А ктивистов работы  по ме­
сту ж и тельства трудящ ихся-- 230
О бщ ественны х распростра. 
нителей печати  — 1290
П редседателей товари щ е­
ских судов — 72
О бщ ественны х инспекто­
ров детских  комнат м и . 
лиции  — 77
X . М А ТЕРИ А Л ЬН А Я  Б А З А  Д ЛЯ Р А Б О Т Ы  
ПО М ЕСТУ Ж И Т Е Л Ь С Т В А  ТРУ Д ЯЩ И Х С Я
А гитпунктов  — 15
Агитплощ адок — 28
А ги ткв ар ти р  — 33
Д етских  игровы х п лощ а. 
док — 35
С тадионов — 3
Домов к у льту р ы  и  клубов — 19
Б иблиотек  — 48
К н и ж н ы й  ф он д — 873196
Ш и р о к о экр ан н ы х  кино­
театров  — 3
К иноустановок  — 84
в т. ч. цеховых: — 41
ш ко л ьн ы х  — 20
государственны х — 12
п роф сою зн ы х  — 11
Д етски х  м у зы к ал ьн ы х  
ш ко л  — 1
М узеев — 2
Б а з  о тд ы ха —- 3
Учебный
год
Всего 
уч-ся на 
пачало 
года
Проц. Уч-ся 
выпол- к коп­
нения цу года 
плапа і .
Отсев 
уч-ся 
в проц.
Успе­
ваем.
V
Обу- 
чает- 
па 4 
п  5 в 
проц.
1970 — 71 1295 100 1040 27,6 89,4 15
1971—72 1285 100 1097 14,7 90 35
1972—73 1086 100 932 14.4 93,5 43
1973 — 74 1056 100 1031 2,3 94,5 45
1974—75 1162 100 1084 6,7 95,1 38
/
XII. ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ И КВАЛИФИЦИРОВАН­
НЫ Х РАБО ЧИ Х И З УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
ГОРОДА (чел.)
Н аим енование
учебного
завед ен и я
1971 1972 1973 1974 1975 Всего
в ы п у ­
щ ено
I. И ндустриальны й 282 278 253 290 270 1373
техн и кум  
2. М едучилищ е 190 175 176 188 194 923
3. ГПТУ №  21 270 332 316 314 331 1553
4. ГПТУ №  51 171 197 131 198 174 871
5. ГПТУ №  23 68 100 114 102 110 494
Успе- Отсев пз Отсев Прием Продол- Учеб- 
Учебпый Контингент У'спевае- вае- 1—8-кл. из 9—10в9-екл . ж ает ны хкаб . 
год учащ ихся мость в мость в проц. кл. в проц. сред, в проц.
(человек) проц. п а 4 и 5  в проц. образ, иеобх.
в проц. в проц: коли-
кп л а н у  честву
1970 — 71 10237 97,1 28 1,2 5,5 36 65,6 39,0
197J — 72 9G46 98,3 29,3 , 0,7 1,9 40,5 63,1 42,0
1972 — 73 9056 98,9 32,5 0,6 2,3 41,6 73,1 60,0
1973 — 74' > 8703 99,1 33,9 0,15 1,4 42,4 86,1 66,0
1974 — 75 8247 99,3 35,2 0,2 1,3 47,7 ' 02,4 87,0
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ,
выплачиваемые учащ имся средних специальных 
учебных заведении и государственное обеспечение 
учащ ихся училищ  профтехобразования
1970—71 1974—75
учебн. год учебн. год
Получают государственные стипен­
дии учащ иеся индустриального тех­
никума t 697 чел. 830 чел.
В проц. от общего числа учащ их­
ся ' 70 71
Учащ иеся медицинского училищ а 297 287
В проц. от общего числа учащ их­
ся - 60,3 59,2 I
Общий '  стипендиальный фонд (в
тыс. руб.) 340 537
Фонд возрос к уровню 1971 г. (в 
проц.), на полном государствен­
ном обеспечении находится уча­
щ ихся профтехучилищ  94 проц. 83 проц
В проц. от основного контингента —
XIV. ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
(на начало года)
Наименование ; 1970 1975
Число детских яслей 10 9
Число мест в детских яслях 580 520
Число детских садов и комбинатов 30 32 '
Число мест в детских садах и
комбинатах 2634 _ 2824 1
В городе имеется:
Коллективов физкультуры
Ф изкультурников
Ш татных физкультурных работников 
Стадионов
ч
Спортивных залов
Лы жных баз ■
Стрелковых тиров 
Легкоатлетических манежей 
Домов охотников и рыбаков 
Загородных баз отдыха
— 35 
13730
— 45 
-  3
—  12
— 7
—  3
—  1 
— 1
ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦИФРАХ 
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ „ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(на 1 января соответствующего года)
Г о д Членов КПСС Кандидатов в Всего
члены КПСС коммунистов
1971 2711 130 2841
1972 2492 83 2575
1973 2490 71 2561
1974 2487 97 2584
1975 2499 103 2602
ПРИЕМ»В КПСС
Годы Принято в кандидаты Принято в члены
партии партии
1971 74 105
1972 71 84
1973 107 77
1974 110 97
1975 63 77
(9 месяцев)
СОСТАВ ПРИНЯТЫХ КАНДИДАТАМИ 
В ЧЛЕНЫ КПСС ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ
Годы Рабочие промышл., Рабочие ІІТР, агроно- Осталыі. 
стр-ва, транспорта совхоза мы, учителя, служащ ие, 
и связи врачи и др. учащ иеся
1 спец.
абсол.
данные
проц абсол. проц. 
даппые
абсол.
данные
проц. абсол.
даппые
проц.
1971 39 52,7 8 10,8 22 29,7 5 6,8
1972 47 66,2 — — 18 25,4 6 8,4
1973 66 61,7 5 4,7 24 22,4 12 11,2
1974 66 60,0 7 6,4 25 22,8 12 10,8
1975 43 68,2 2 3,2 16 25,4 2 3,2
— 28-
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩ ИН, ПРИНЯТЫХ 
КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ  КПСС
Г о д ы Абсолютные данные В проц. к общему 
числу принятых 
в кандидаты
1971 33 44,0
1972 20 36,0
1973 34 31,7
1974 37 33,0
1975 28 
(9 месяцев)
44,4
ЧИСЛЕННОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ , ПРИНЯТЫХ
КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ КПСС
Г о д ы  Абсолютные данные В проц. к общему 
числу принятых 
в кандидаты
1971 33 44,0
1972 39 54,9
1973 00 56
1974 64 58
1975 43 68,2
СОСТАВ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НО СОЦИАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
(на 1 января соответствующего года)
Рабочие Служащие Пенсионеры
Годы абсол. проц. абсол. проц. абсол. проц.
данные даппые данные
1971 1023 36 1201 42,3 605 21,3
1972 908 35,2 1116 ' 43,3 547 21,2
1973 881 34,4 1112 43,4 564 22,0
1974 887 34.2 1113 43,1 584 22,6
1975 874 33.6 .1126 
— 2 9 - т
43,2 % ' 602 23,1
СОСТАВ КОММУНИСТОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Высшее Н-высшее Среднее Н-средпее Начальпое 
Годы абс. проц. абс. проц. абс. проц. абс. проц. абс. проц. г 
дап. дап. дан. дап. - дап.
1971 276 9,7 39 1,4 886 31,2 887 31,3 747 26,41
1972 261 10,1 39 1,5 845 32,9 784 30,4 646 25,1
1973 278 10,8 36 1,4 881 34,4 754 29,4 615 24
1974 303 11,7 35 1,3 918 35,6 739 28,6 589 22,8'
1975 322 12,4 36 1,4 961 36,9 724 27,8 559 ~ 21,5-
СОСТАВ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ  КПСС 
ПО ВОЗРАСТУ (па 1 января 1975 г.)
Абсолютные В проц. к  общему
даппые числу
коммунистов
Всего членов п кандидатов 
в члены КПСС
До 20 лет включительно 7 0,6
21 — 25 л. 121 4,6
26 — 30 л. 200 7,7
31 — 40 л. 600 23,1
41 — 50 л. 666 25,5
51 — 60 л. 570 21,8
Старше 60 л. 438 16,7
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